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UNIVERSITIPutra Malaysia(UBM)memenangi hadiahutama kategori Organisasi
(Pengurusan Harta Intelek
Terbaik) dalam majlis Anugerah
Harta Intelek Negara (AHIN)2016
baru-baru ini, .
Kemenangan terse but
merupakan yang keempat
kategori itu oleh UPMsejak
AHINdiperkenalkan pada
2006; Sebelum ini UPMpernah I
memenangi hadiah serupa
sebanyak tiga kali pada tahun
2008, 2012dan 2014.
Pada rnajlis Anugerah Harta
Intelek Negara 2016 ini yang
bertemakan,Transformasi.
Negara melalui Harta Intelek,
UPMjuga, tersenarai dalam .
finalis bagi kategori reka bentuk
perindustrian, '
Naib Canselor UPM,Prof; .
Datin Paduka Dr. Ami Ideris .
berkata, institusi berkenaan
, sentiasa berusaha dan
membantu pelbagai agensi,
politeknik, kolej vokasional,
sekolah dan seumpamanya
berkaitan pengurusan cekap
Harta Intelek.
"Sekarang kita giat terlibat
, melatih pihak-pihak yang
"berkenaan melaksanakan .
pengurusan IP (harta intelek)
yang lebih baik,"
"la merupakan satu kejayaan
.di sebaIik cabaran yang perlu .
dilalui universiti sebelum
sesuatu inovasi itu berjaya
. dikomersialkan," katanya dalam
satu kenyataan baru-baru ini,
Tidak ramai yang menyedari
kepentingan pengurusan
harta intelek yang baik
dalam memastikan kejayaan
pengkomersialan inovasi. .
Proses tersebut melibatkana .
pelbagai aktiviti yang kompleks
dan memerlukan kepakaran
khusus dalam aspekharta intelek
dan pemindahan teknologi, di '
samping kerjasama erat dengan
Pertubuhan Harta Intelek .
Malaysia (MyIPO),pelbagai
agensi serta pihak industri.
Menerusi anugerah terse but,
UPMberjaya merangkul wang'
.tunai sebanyak RM30,000,
piala pusingan,piala iringan,
Piala Pertubuhan Harta Intelek
Sedunia (WIPO)dan sijil
penghargaan.. .
Anugerah tersebut
telah disarnpaikan oleh
Menteri Perdagangan
Dalam Negeri,
Koperasi dan
Kepenggunaan
(KPDNKK),
Datuk Seri
Harnzah Zainudin
kepada Timbalan
Naib Canselor
·(Penyelidikan.dan
Inovasi) UPM,Prof
Datuk Dr.Mohd. .
Azrni Mohd. Lila.',
Hamzah yang
mewakili Perdana Menteri,
·Datuk Seri Najib Tun Razak .
pada majIis tersebut yang ,
diadakan di Pusat Dagangan
Dunia Putra (PWTC)·diibu
negara.
· Walau bagaimanapun jelas
Dr.Aini, UPMberuntung kerana
telah memulakan inisiatif
terse but sejak sekian lama,
dan kini ekosistem inovasi dan
pengkomersialan sudah berada
di tempatnya. -;
"Ini memudahkan Inovasi
yang dibangunkan penyelidik
untuk diangkat ke tahap
komersialr''katanya.
_l, ,
DR. MOHD. AZMI MOHD. LILA menjulal'!g plaia anugerah Harta Intelek Terbaik
2016 yangditerima.oleh UP~ pada majlls AHIN 2016 dl Ibu negara baru-baru ini
sambi Idisaksikan oleh Hamzah Zainuddin (kanan). . .
